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ABSTRAK 
 
Widiyanti, Friska Wahyu. 2019. Penerapan Model Snowball Throwing 
Berbantuan Media Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Pada Tema 4 Berbagai Pekerjaan Kelas IV SDN 02 Blaru Pati. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.P.d (2) Imaniar Purbasari, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil 
belajar siswa kelas IV SDN 02 Blaru dari keterampilan guru pada pembelajaran  
tema Berbagai Pekerjaan muatan IPS dan Bahasa Indonesia dengan diterapkannya 
model pembelajaran Snowball Throwing berbantuan media Puzzle.  
Model Snowball Throwing adalah kegiatan belajar mengajar 
menggunakan bola pertanyaan dan kertas yang digulung bulat berbentuk bola 
kemudian dilemparkan secara bergilir di antara secara sesama kelompok. Media 
Puzzel merupakan media gambar yang dibagi menjadi beberapa potongan-
potongan gambar dimana siswa harus mencocokkan kepingan atau potongan-
potongan puzzle tersebut menjadi satu gambar yang utuh. Dalam penelitian ini 
penerapan model Snowball Throwing di fokuskan pada tema 4 yaitu Berbagai 
Pekerjaan.  
Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian tindakan kelas 
dengan menggunakan desain penelitian Stephen Kemmis dan Robin Mc. Toggrat 
dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Dimana setiap siklus terdiri 
dari empat tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 02 Blaru dengan jumlah siswa 
sebanyak 31 siswa. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas yakni model 
pembelajaran Snowball Throwing dan media pembelajaran Puzzle. Dan yang 
menjadi variabel terikat yakni meningkatkan hasil belajar siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi.  
Hasil Penelitian pada siklus I ranah pengetahuan siswa muatan IPS 
secara klasikal memperoleh persentase 52,90% (Baik) pada muatan Bahasa 
Indonesia memperoleh persentase 58,06% (Baik), Kemudian pada siklus II 
mengalami peningkatan dengan persentase secara klasikal sebesar 86,61% (Sangat 
Baik) pada muatan Bahasa Indonesia sebesar 88,54% (Sangat Baik). Pada ranah 
keterampilan siswa pada siklus I muatan Bahasa Indonesia memperoleh rata-rata 
57,05 dan IPS 73,58 kemudian meningkat pada siklus II muatan IPS memperoleh 
rata-rata 89,31dan Bahasa Indonesia 86,69.  Hasil belajar keterampilan guru juga 
mengalami peningkatan. Siklus I mendapatkan 65,67% dengan kriteria baik dan 
pada siklus II meningkat dengan persentase sebesar 86,67% dengan kriteria sangat 
baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 
pada siswa kelas IV melalui model pembelajaran Snowball Throwing berbantuan 
media puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas IV SDN 02 Blaru. 
Untuk itu disarankan guru hendaknya lebih meningkatkan keterlibatan siswa 
 
 
dalam proses pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak 
membosankan serta guru perlu mengelola waktu dengan baik.  
  
Kata Kunci : Model Snowball Throwing, Media Pembelajaran Puzzle, Hasil 
Belajar, dan Keterampilan Guru.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Widiyanti, Friska Wahyu. 2019. Application of Snowball Throwing Models 
Assisted by Media Puzzles to Improve Student Learning Outcomes in 
Theme 4  Works Class IV SDN 02 Blaru Pati. Teacher Training in 
Elementary School of Teacher Training and Education at Muria 
Kudus University. Supervisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.P.d (2) 
Imaniar Purbasari, M.Pd. 
 
This study aims to describe the improvement in learning outcomes of 
fourth grade students of SDN 02 Blaru from the teacher's skills in theme 
learning. Various occupations of social studies and Indonesian language content 
by applying the Snowball Throwing learning model assisted by Puzzle media. 
The Snowball Throwing Model is a teaching and learning activity 
using question balls and spherical round-shaped paper is then thrown in turns 
between groups. Media Puzzel is a media image that is divided into several 
pieces of images where students must match the pieces or pieces of the puzzle 
into one complete picture. In this study the application of the Snowball Throwing 
model was focused on theme 4, namely Various Works. 
The type of research used is classroom action research using research 
design Stephen Kemmis and Robin Mc. Toggle in 2 cycles. Each cycle consists 
of 3 meetings. Where each cycle consists of four stages, namely, planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this study were 
fourth grade students of SDN 02 Blaru with a total of 31 students. In this study, 
the independent variable is the Snowball Throwing learning model and Puzzle 
learning media. And the dependent variable is to improve student learning 
outcomes. The technique of collecting data uses interviews, observation, tests, 
and documentation. 
Research Results in cycle I of the realm of students' knowledge of 
social studies classically shows the percentage of 52.90% (Good) in Indonesian 
language content shows a percentage of 58.06% (Good), Then in cycle II it 
increases with a classical percentage of 86.61 % (Very Good) in Indonesian 
language content of 88.54% (Very Good). In the realm of skills students in cycle I 
of Indonesian language content gained an average of 57.05 and Social studies 
73.58 then increased in cycle II social studies content gained an average of 89.31 
and Indonesian Language 86.69. The results of learning teacher skills also 
increased. Cycle I gets 65.67% with good criteria and in cycle II increases with a 
percentage of 86.67% with very good criteria. 
Based on the results of classroom action research that has been carried 
out on class IV students through the Snowball Throwing learning model assisted 
 
 
by media puzzles can improve student learning outcomes in grade IV SDN 02 
Blaru. For this reason, it is suggested that the teacher should increase student 
involvement in the learning process, so that teaching and learning activities are 
not boring and the teacher needs to manage time well. 
 
Keywords: Snowball Throwing Model, Puzzle Learning Media, Learning 
Outcomes, and Teacher Skills. 
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